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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN Ny.S DENGAN 
GANGGUAN PERILAKU KEKERASAN DI RUANG SHINTA 
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 




Latar Belakang : Perilaku kekerasan yang ditemukan di Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Surakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan penyebab 
karena adanya rasa kecewa pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien perilaku kekerasan 
meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 x 24 jam didapatkan rasa marah 
dan jengkel klien terkontrol dengan cara nafas dalam dan pukul bantal, cara 
verbal dan cara spritual serta klien minum  obat secara mandiri. Sedangkan yang 
belum tercapai dukungan dari keluarga, karena selama memberikan asuhan 
keperawatan keluarga tidak datang. 
Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien 
sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, 
komunikasi  terapeutik dapat mendorong klien lebih kooperatif, peran keluarga 
sangat penting dalam merawat klien dengan gangguan perilaku kekerasan. 











ORPHANAGE NURSING ON CLIENT MRS. S WITH VIOLENT 
BEHAVIOR DISORDER IN SHINTA ROOM A MENTAL HOSPITAL OF 
SURAKARTA 




Background: violent behavior found in Surakarta increases from year to year, it is 
due to a sense of disappointment in one’s own, others and the environment.  
 
Objective: to know the client's nursing on violent behavior includes the study, 
diagnose, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
 
Results: after doing the orphanage nursing 3 times in 24 hour, a sense of anger 
and annoyance of the client can be controlled by means of breath in and hitting 
pillows, verbal and spiritual way as well as the way the client taking the drug 
independently. While the support of the family is not achieved yet, because during 
the nursing, the family do not come. 
 
Conclusion: cooperation between the health team and patient or family is 
indispensable to the success of upbringing the nursing on patient; therapeutic 
communication can encourage clients to be more cooperative, the role of the 
family is very important in treating violent behavior client.  
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